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В.В.АЛЕКСЕЕВ
АКАДЕМИК В Л.ЯНИН —
ЛАУРЕАТ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ
Демидовская премия является одной из самых престижных общена-
циональных негосударственных наград в современной России. Она
была учреждена известным уральским промышленником Павлом Де-
мидовым и имела назначение "содействовать к преуспеянию наук, сло-
весности и промышленности в своем отечестве". В соответствии с "По-
ложением о наградах, учрежденных П.Н.Демидовым" право их при-
суждения предоставлялось Академии наук "как первому ученому со-
словию в государстве". Первое вручение премии состоялось в 1832 г.
За треть века полную Демидовскую премию получили 55 человек, в
том числе 11 историков, среди них такие крупные ученые как Н.Я.Би-
чурин, А.И.Михайловский-Данилевский, Д.А.Толстой, Д.А.Милютин,
М.И.Богданович.
С 1866 по 1992 гг. Демидовская премия не присуждалась. Она воз-
родилась в 1993 г. по инициативе Председателя Уральского отделения
Российской Академии наук академика Г.А.Месяца. Был установлен
нобелевский принцип отбора кандидатов, представляющих собой цвет
российской науки, а порядковые номера Дипломов продолжили счет
Демидовских лауреатов XIX века. Академик Валентин Лаврентьевич
Янин стал первым историком-лауреатом вновь возрожденной премии.
Вручение состоялось в ноябре 1993 г. в Екатеринбургском оперном те-
атре. Это был большой праздник ученых. Проникновенное слово о
лауреате сказал академик Н.И.Толстой, который ярко охарактеризо-
вал его вклад в отечественную науку.
Вся творческая деятельность Валентина Лаврентьевича связана с
Московским университетом. Он выпускник этого университета, его
аспирант, профессор, заведующий кафедрой археологии, а его основ-
ные научные интересы сконцентрированы на Великом Новгороде. Пер-
вая книга молодого ученого вышла в свет в 1956 г. и называлась "Де-
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нежно-весовые системы русского средневековья: Домонгольский пери-
од". В ней была выявлена динамика денежно-весовых систем Древней
Руси, установлено тождество терминологии древнерусского денежно-
го обращения и конкретной нумизматики. Близко к ней примыкает
двухтомное исследование "Актовые печати Древней Руси X-XV вв.",
изданное в 1970 г. Оно показало, что правильная атрибуция и хроно-
логическая классификация печатей способны определить процесс ста-
новления или отмирания конкретных институтов власти.
Но главным в научном поиске В.Л.Янина становится средневеко-
вый Новгород, с археологическими материалами которого он позна-
комился еще в студенческие годы (1947 г.). С 1962 г. он возглавляет
самую крупную в стране Новгородскую археологическую экспедицию,
которая дала миру уникальные находки. В том же году ученый выпус-
кает книгу "Новгородские посадники", в которой раскрыт механизм
организации государственной власти Новгородской республики. За ней
последовало историко-генеалогическое исследование "Новгородская
феодальная вотчина" (1981 г.), где в широком масштабе было осуще-
ствлено сопоставление данных новгородских писцовых книг конца
XV в. с актовыми материалами XII-XV вв., позволившее реконстру-
ировать родословные крупных новгородских бояр-землевладельцев,
игравших важную роль в политической истории средневекового Нов-
города.
Особый интерес представляет цикл публикаций, посвященных ана-
лизу берестяных грамот, обнаруженных в результате археологических
раскопок на территории Новгорода. Они показали не только широту
грамотности на Руси, но и образовали своеобразный мостик от архео-
логических источников к летописям. В тезисах доклада, представленно-
го в Екатеринбург в связи с вручением Демидовской премии, В.Л.Янин
на материалах берестяных грамот убедительно показал не только внут-
ренние проблемы Новгородской республики, но и ее колонизацион-
ную политику. Он пишет: "В слоях второй половины XII в. на усадь-
бах Несдиничей были обнаружены берестяные грамоты, свидетельству-
ющие об особой связи этого рода с югорскими делами. В частности,
грамота № 548 адресована Моиславу, отождествляемому с Моиславом,
который упомянут в "Послании о земном рае" архиепископа Василия в
связи с походом дедов новгородцев XIV в. на Ледовитый океан. Найде-
ны здесь и грамоты, адресованные другим участникам похода — 1194 г.,
а также различные предметы югорского происхождения: морская галь-
ка с процарапанным изображением моржей, деревянная скульптура —
голова человека с подчеркнутыми чертами северного аборигена...".
В.Л.Янин — талантливый популяризатор исторических и археоло-
гических знаний. В его научно-популярных публикациях умело соче-
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ла. Примечательна в этом отношении книга "Я послал тебе бересту...",
которая выдержала три издания в России (последнее — 1998 г.) и пере-
издана в Венгрии. В ней рассказывается о поисках новгородских бере-
стяных грамот, их расшифровке и содержании. Это уникальные пись-
ма из далекого прошлого (5-9 веков назад), в которых новгородцы по-
вествуют о своих радостях и печалях, судебных тяжбах, родственных
отношениях, объясняются в любви и т.д. Под пером ученого они при-
обретают значение чрезвычайно редких свидетельств частной жизни
столь далекого прошлого, не говоря уже о сложности общественных
отношений.
Поражает размах разносторонней научно-исследовательской дея-
тельности академика В.Л. Янина. В библиографическом указателе его
трудов, изданном два года назад, значится более 900 названий: моно-
графии, научные статьи, публикации, предисловия и послесловия к
книгам, научно-популярные статьи в журналах, альманахах, энцикло-
педиях, интервью, научное редактирование книг и сборников статей.
Наряду с глубоко специальными публикациями здесь содержится мас-
са публицистических статей, острых интервью по широкому спектру
проблем российской истории.
Признанием научных заслуг В.Л.Янина является его избрание в 1966 г.
членом-корреспондентом, а в 1990 г. — академиком АН СССР. С 1991 г.
академик В.Л.Янин член Президиума Российской Академии наук. Он —
лауреат двух Государственных и Ленинской премий, награжден мно-
гими орденами, организатор и участник ряда крупных международ-
ных форумов, член редколлегий престижных изданий.
Как педагог профессор В.Л.Янин славится творческим подходом к
учебному процессу. Его лекции лишены внешних эффектов, но отли-
чаются глубиной, сотворчеством ученого и слушателя. На лекциях и
семинарах студенты часто получают от учителя то, что ученые узнают
много позднее из его публикаций. С затаенным дыханием слушали его
Демидовскую лекцию уральские служители Клио в Институте истории
и археологии УрО РАН, а потом долго и активно обсуждали как содер-
жание услышанного, так и оригинальную форму подачи материала.
В человеческом общении В.Л.Янин —доброжелательный и остро-
умный собеседник, помнящий бесчисленное множество увлекательных
и поучительных историй. Вспоминается, как во время совместной на-
учной командировки в Венгрию (1984 г.) мы до глубокой ночи слуша-
ли его рассказы об экспедициях, забавных случаях с известными исто-
риками, веселые шутки. Во всем этом было много тонкого юмора и
душевной теплоты.
По признанию Валентина Лаврентьевича, присуждение ему Деми-
довской премии было полной неожиданностью для него. Он услышал
об этом по радио, что неудивительно, если учесть принципы работы
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Демидовского комитета и личную скромность, непритязательность
лауреата. В ответном слове при вручении премии В.Л.Янин высоко
оценил роль истории в современном мире, о своем же вкладе в истори-
ографию говорил с юмором. Он заявил о передаче полученных средств
на развитие археологических исследований в Новгороде и вскоре вы-
полнил свое обещание.
Без фундаментальных научных трудов академика В.Л.Янина невоз-
можно представить отечественную историографию, так же как невоз-
можно представить корпус Демидовских лауреатов без имени этого
замечательного ученого и человека.
